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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi, keanekaragaman, keseragaman, distribusi, dan dominansi makrozoobentos
infauna di Ekosistem Mangrove Kuala Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan di Ekosistem
Mangrove Kuala Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 Agustus 2015. Penetapan plot di ekosistem
mangrove menggunakan transek kuadrat 10 m x 10 m. Sampel makrozoobenthos diambil menggunakan transek kuadrat berukuran
1 m x 1 m. Komposisi infauna dianalisis dengan metode persentase, keanekaragaman dengan rumus indeks keanekaragaman
Shannon Wiener,  indeks keseragaman di analisis menggunakan indeks keseragaman, pola distribusi menggunakan indeks distribusi
Morista dan dominansi dianalisis menggunakan rumus indeks dominansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 8 spesies
makrozoobentos infauna yang terdiri dari kelas Bivalvia. Komposisi infauna berkisar antara 7%-19%, Keanekaragaman infauna
berkisar antara 2.737-2.971, keseragaman 0.912-0.990, distribusi 0.046-0.069, dan dominasi berkisar 0.110-0.137. Kesimpulan dari
penelitian : komposisi infauna berada pada tingkat rendah, tingkat keankaragaman infauna sedang, tingkat keseragaman merata,
pola distribusi seragam, dan dominansi makrozoobentos infauna di ekosistem mangrove Kuala Bubon Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat rendah.
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